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ABSTRAK 
 Efusi pleura terjadi sekitar 200.000-250.000 per tahunnya di negara 
eropa. Sedangkan di negara industri, efusi pleura terjadi 320 kasus per 100.000 
tiap tahunnya. Di Amerika Serikat, kejadian efusi pleura mencapai 1,5 juta 
tahunnya dengan penyebab paling banyak adalah Keganasan dan Infeksi pada 
paru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik pasien dengan 
efusi pleura diu Bangsal Paru RSUP Dr M.Djamil Padang periode 2017-2018. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian deksriptif. Dengan sampel 
adalah pasien yang didiagnosa efusi pleura. Total sampel sebanyak 155  dan 
diambil berdasarkan data rekam medis di RSUP Dr M.Djamil Padang. 
Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Mei-Desember 2019. 
 Hasil didapatkan bahwa efusi pleura sering terjadi dengan usia >60 
tahun (27,09%), jenis kelamin laki-laki (50,96%), status pekerjaan IRT 
(29,67%), dengan status tidak merokok (55,48%), keluhan berupa sesak 
(77,41%), jenis cairan eksudat (91,61%), dan keganasan adalah penyebab 
terbanyak (47,74%). 
 Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat peningkatan kejadian efusi 
pleura, kelompok umur di atas 60 tahun sering menderita efusi pleura, dengan 
sesak adalah keluhan terbanayak dan mayoritas disebabkan oleh keganasan.
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